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A) 文
E丘ed of Ferite Grain size on the Fztigae of Low carbon steel under combind
Alternating Bending and Torsional
Stress Tech. Rep. Tohoku univ.,28-1 (1963) 65-69
T. Yokobori.1. Maekawa.S. Korekawa
鋼の疲労の統計的性質および疲労強度と非金属介在物
材料,12巻,117号(1963) 434-438
横堀武夫・前川一郎・是川誠一
軸受鋼の疲れ強さの異方性
日本機械学会論文集(第 1部) 33巻250号 a967) 889-894
横堀武夫・前川一郎
切欠き強度の研究(第 1報)
新潟大学工学部研究報告,第16号(1967) 47-50
前川・一郎・桜井雅彦
切欠き効果の切込角度による変化(Vみぞっき丸棒の衝雌および静的引張実験)
日本機械学会論文集,33巻,247号(1967) 335'342
前川・一郎
The variation of the Notch E丘ect with the variation ot Notch lndination
Angle(1mpact and Tension Experiment for the Rod specimen with a v
Groove)
BU11etin of JSME, V01.10, NO.42 (1967) 872-880
1. Maekawa
On the E丘ect of Notch lnclinatio angle on the Fatigue Notch Fador
Pr。ceedings of 1967 Semi-1nternational symposium, Experimental Mec]]anics
V01.1 (1968) 105-HO
1. Maekawa
著
2
作
3
目 録
4
6
7
8 ,常温における軟鋼の引張およびねじり降伏点の結晶粒度依存件
H本材料強度学会誌,4 巻3号(1969) 80 83
横堀武夫.前川・一郎・金子堅太郎・酒井利英・白井俊明
?
?
9丸 棒 と 平 板 の 切 欠 き 強 さ
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 5 巻 2 7 1 号 ( 1 9 6 9 )  4 8 2 - 4 9 0
前 川 一 郎 ・ 桜 井 雅 彦
切 欠 き 効 果 の 切 込 み 角 度 に よ る 変 化 ( V 形 切 欠 き の 電 子 計 算 機 に よ る 数 値 解 析 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 5 巻 2 7 1 号  a 9 6 9 ) 四 卜 四 7
前 川 一 郎
N o t c h  s t r e n g t h s  o f  R o d  a n d  p l a t e  s p e c i m e n s
B U 1 1 e t i n  o f  J S M E ,  V 0 1 . 1 2 ,  N 0 5 4  a 9 6 9 )  1 2 6 0 - 1 2 6 9
1 .  M a e k a w a ・ M .  s a k u r a i
] 0
Ⅱ
1 2
S t u d y  o n  t h e  N o t c h  s t r e n g t h ( p a r t  l D T h e  E 丘 e c t  o f  N o t c h  l n d i n a t i o n  A n g l e  o n
T e n s i l e  l m p a c t  a n d  F a t i g u e  s t r e n g t h s
R e s .  R e p .  o f  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g ,  N i i g a t a  u n i v . ,  N O . ] 8  a 9 6 9 )  4 9 - 6 0
1 .  M a e k a w a
1 3
S t u d y  o n  t h e  N o t c h  s t r e n g t h ( p a r t  1 1 D
T h e  N u m e r i c a l  A n a l y s i s  f o r  t h e  N o t c h  E 丘 e c t  b y  u s i n g  a n  E l e c t r i c  c o m p u t e r
R e s .  R e p . o f  t h e  F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g ,  N i i g a t a  u n i v . ,  N O . 1 8  ( 1 9 6 9 )  6 1 ・ フ ]
1 .  M a e k a w a
N
S t u d y  o n  t h e  N o t c h  s t r e n g t h  ( p a r t  l v )
T h e  N u m e r i c a l  A n a l y s i s  f o r  血 e  s t r ゆ  W i t h  a n  l n d i n e d
N o t c h  o n  t h e  o n e  s i d e
R e s .  R e p .  o f  t h e  F a c u l t y  o (  E n g i n e e r i n g ,  N i i g a t a  u n i v . ,  N O . 1 8  ( 1 9 6 9 )  7 3 - 8 5
1 .  M a e k a w a ・ M .  s a k u r a i
] 5
S T U D Y  O N  T H E  N O T C H  S T R E N G T H ( p a r t  v )
C I R C U L A R  S H A F T  W I T H  A  S U P E R P O S E D  N O T C H  U N D E R  T O R S I O N
R e s .  R e p .  o f  t h e  F a c u l t y  o (  E n g i n e e r i n g ,  N i i g a t a  u n i v . ,  N O . 1 3 8  ( 1 9 6 9 )  8 7 - 9 5
1 .  M a e R a w a . Y .  M a t s u y a m a
丸 棒 と 平 板 の 切 欠 き 強 さ ( 第 2 報 , 切 欠 き の 下 渉 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 7 巻 3 0 0 号  a 9 7 D  1 4 8 3 - 1 4 9 1
前 川 ・ 一 郎 ・ 松 山 雅 紀
切 欠 き 効 果 の 切 込 角 度 に よ る 変 化 ( 補 遺 , 平 板 試 験 片 に よ る 実 験 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 8 巻 3 1 3 ・ 号  a 9 7 2 )  2 2 4 5  2 2 4 8
前 川 ・ 一 郎
1 6
] フ
]8Inauence of Tempeature on the lnitial Yield of Notch strength
Proc. of Mechanicalthe lnt. conf. on Mechanical
Behavior of Materials, V01.111 a972)・ 127一玲4
1. Maekawa
切欠き強さの温度による変化
日本機械学会論文集,39巻317号 a972) 1-6
前川一郎
Interterence Effect in Dynamic stress concentration
(Extended plate with ciTcular Discontinuities)
Proc. of the 24th Japan National cong. for Applied MechanicS 1974,
THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, V01.24 a974) 2飴一275
1. Maekawa.T. Fukagawa.E. Takeoka
動的応力集中における干渉効果(複数の円形不連続体に対する円筒波の効果)
日本機械学会論文集,42巻3認号(1976) 16田・・1669
前川・一郎・深川哲夫
Interterence E丘ect in Dynamic stress concentration
(E丘ect of cylindrical wave on circular Discontinuities)
BUⅡetin of the JSME, V0120, NO.1如(197フ) 153-159
1. Maekawa.T. Fukagawa
劃珀勺応力集中に松ける干渉効果(球面波が入射する場合の2球かの軸対称解)
日本機械学会論文集,45巻393号 a979) 489・・497
前川一郎・田村武夫
Size E丘ect of Dynamic strain concentration
日本材料強度学会誌,14巻4号(1979)玲5・・186
1. Maekawa・M. Ando・N, Takasu
繰返し衝撃接触による損傷
材料,第29巻,第320号 a98山 486-491
前川一郎・樋田順
Size E丘ect in lmpad Torsional Fatigue strength
Proc. of the 25th Japan cong. on Materials Reseal'ch a982) 124-127
1. Maekawa.Y. Tanabe.Y. NOU
The crack propagation and Fracture around the Excavation
Proc、 of lnt. symp. on weak Rock, Tokyo (198D 279-284
Z. Jin, T. Yokobori,1. Maekawa and A. T. Yokobori. Jr
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C o n s t i t u t i v e  E q u a t i o n s  a n d  G l o b a l  c r i t e r i a  f o r  D u c t i l e  F r a c t u r e
P r o c . 0 1  1 U T A M  s y m p o s i u m  o n  T h r e e - d i m e n s i o n a l  c o n s t i t u t i v e  R e l a t i o n s ,
D u c t i l e  F T a d u r e ,  D o u r d a n ,  N o r t h ・ H 0 Ⅱ a n d  p u b .  C O . ,  p a l a i s e a u  ( 1 9 8 1 ) 3 6 5 - 3 8 6
T .  Y o k o b o T i ,  A .  T .  Y o k o b o r i ,  J r . ,  H .  s a k a t a  a n d  l .  M a e k a w a
2 9
A  N e w  M e t h o d 0 1 0 部 { o r  t h e  s t u d y  o n  F r a c t u r e  c r i t e r i o n  f o r  t h e  N o t c h e d  o r
C r a c k e d  s p e c i m e n  u n d e r  M i x e d  M o d e s  l  a n d  n
P r o c .  o f  l n t .  s y m p .  o n  A b s o r b e d  s p e c i f i c  E n e r 部  a n d / o r  s t r a i n  E n e r g y
D e n s i t y  c r i t e r i o n  ( 1 9 8 1 )  4 5 - 5 5
T .  Y o k o b o r i , 1 .  M a e k a w a ,  A .  T .  Y o k o b o r i  J r . ,  K .  s a t o  a n d  Y . 1 S h i z a w a
圧 縮 応 力 を う け る ス リ , ト 材 の 破 壊 に 関 す る 実 験 的 研 究
日 本 材 料 強 度 学 会 誌 1 7 巻 1 ・ 号 ( 1 9 8 2 )  1 - 4
金 宗 哲 , 横 堀 武 夫 , 前 川 一 郎 , 横 堀 寿 光 , 小 林 陵 二
岩 石 の 破 壊 強 度 図 に 関 す る 一 老 察
日 本 材 料 強 度 学 会 誌 1 7 巻 1 号  a 9 8 2 )  5 - 9
金 宗 哲 , 小 林 陵 二 , 前 川 一 郎 , 横 堀 寿 光 , 横 堀 武 夫 , 杉 本 文 男
S i z e  E 丘 e c t  i n  l m p a c t  T e n s i l e  F a t i g u e
P r o c . 1 C F  l n t .  s y m p .  o n  F r a c t u r e  M e c h a n i c s ,
B e i j i n g  ( 1  ( 1 9 8 3 )  7 5 7 ー フ 6 2
1 .  M a e k a w a ,  Y .  T a n a b e  a n d  z .  J i n
圧 締 荷 重 を う け る ス リ ッ ト 近 傍 の 弾 塑 性 応 力 解 析
材 料 , 3 2 巻 3 5 6 号 ( 1 9 8 3 )  5 1 6 - 5 2 1
金 宗 哲 , 横 堀 力 光 , 横 堀 武 夫 , 西 宏 , 前 川 一 郎
炭 系 鋼 予 ひ ず み 材 の 腐 食 疲 労 寿 命 と き 裂 進 展
材 判 , 3 2 巻 3 6 3 号 ( 1 9 8 3 )  1 3 9 0 - ] 3 9 6
石 原 外 美 , 前 川 一 郎 , 塩 沢 和 章 , 宮 尾 嘉 力
繰 返 し に 伴 う き 裂 長 さ 分 布 の 変 化 を 吉 慮 し た 腐 食 疲 労 寿 命 推 定
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 5 0  ( 1 9 8 4 )  1 6 7 7  1 6 8 3
石 原 外 美 , 前 川 一 郎 , 塩 沢 手 Π 、 章 , 宮 尾 嘉 寿
疲 労 き 裂 進 展 下 限 界 応 力 拡 大 係 数 に 及 ぼ す 負 荷 上 昇 速 度
お よ び 負 荷 下 降 速 度 効 果
日 本 材 事 暢 玉 度 学 会 ' き 1 9 巻  2  号  a 9 8 4 )  4 1  5 1
横 堀 寿 光 , 織 堀 武 夫 , 前 川 一 郎 , 田 辺 裕 治
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37 Corrosion Fatigue strength 3nd crack Growth in prestrained o.16中Oc carbon
Stee]
Proc.27th JCMR a984) 71一π
S.1Shi]1ara,1. Maekawa, K. shiozawa and K. Miyao
38 Estimation of coTrosion Fatigue Lives Based on the variations of the crack
Lengths Distributions During stress cyding
BUⅡ. JSME 28 (1985) 1015-1022
S.1Shihara,1. Maekawa, K. shiozawa and K. Miyao
39 Fatigue crack propagatjon of 25Mn・5Cr・1Ni Austen北ic steel at LOW
Temperatures
ASTM STP 857 (1985) 121 139
T. Yokobori,1. Maekawa, Y. Tanabe, Z. Jin and s. Nishida
W 衝撃圧縮による鋼の塑件域発生
日本機械学会論文集(A編),51巻472号(1985) 2846-2853
前川一郎,小林訓
41 衝撃力による鋼材内のき裂成長開始
日本機械学会論文集,(A編) 52巻473弓(1986) 249 256
前川一郎.田辺裕治・渡辺久夫・金志浩・小川原凱紀
42 衝撃力による鋼材のき裂成長開始(静的予荷重および温度の影響)
日木機械学会論文集(A§卿,32巻U7号 a98印 1313・]318
前川一郎,田辺裕治
43 衝撃圧縮による鋼の塑性域発生(第2報、2個の試験片に対する接触血と試験片長
さの影響)
Π本機械学会論文集(A編) 52巻478号 a98励 1559-1366
小林訓,前川・一郎
44 Dynamic stress lntensity Fador of an Edge crack of a Disk in the
Accelerating period o{ Rotation
Proc. of 34 th JNCAM 1984 (1986) 167 -173
1. Maekawa and x. Mao
45Growth of crack in steel by lmpact Tension
BUⅡ. JSME 29 (198印 2823 2829
1. Maekawa, Y. Tanabe, H. watanabe, X. Jin and Y. ogawara
The lntluence of corrosive Environment on lmpact Fatigue o{ structural steel
PTOC. of the lnst of Mech. Engineering 2 (198印 347 332
1. Maekawa, Y. Tanabe and M. Aiba
16
?
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P i t t i n g  p r o d u c e d  b y  p u l s a t i n g  s t r i k e
P r o c .  o f  M i c r o s t r u c t u r e  a n d  M e c h a n i c a l  B e h a v i o r  o f  M a t e r i a 】 s  a 9 8 6 )  2 0 1
1 .  M a e k a w a ,  J 、  H i d a ,  Y .  T a n a b e  a n d  M .  A i b a
P R O P E R I T I E S  O F  P L A S T I C  R E G I O N S  I N  S T E E L  S P E C I M E N S
P R O D U C E D  B Y  A N  I M P A C T  C O M P R E S S I O N
P r o c .  o f  A P C S ・ 8 6  ( s e o u l ,  K o r e a )  a 9 8 6 )  2 3 9 - 2 4 4
S .  K o b a y a s h i . 1 .  M a e 1 ζ a w a
E V A L U A T I O N  O F  J  O F  2 5 M n ・ 5 C r ・ 1 N  A U S T E N I T I C  S T E E L  A T  L O W
T E M P E R A T U R E S
P r o c .  o f  A P C S ・ 8 6  ( s e o u l ,  K o r e a ) ( 1 9 8 6 )  5 1 3 - 5 1 8
1 .  M a e k a w a ,  J .  H .  L e e ,  S .  N i s h i d a  a n d  Y .  T a n a b e
衝 撃 力 に よ る フ ル ミ ニ ウ ム 合 金 の き 裂 成 長 開 始
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) 認 巻 4 9 1 号  a 9 8 7 )  1 3 5 6 - 1 3 6 1
田 辺 裕 治 , 前 川 一 郎 , 鈴 木 雅 宏
T h e  E 丘 e c t  o f  N o n ・ M e t a Ⅱ i c  l n d u s i o n s  o n  F a t i g u e  a n d  F a t i g u e  T h r e s h o l d s  o f
2 5 M n  ・  5 C r ・  1 N i  s t e e l
T h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F a t i 即 e  a n d  F a t i g u e  T h r e s h o l d s
F a t i g u e  ' 8 7  2  ( 1 9 8 7 )  9 H - 9 2 0
1 .  M a e k a w a ,  J .  H .  L e e  a n d  s .  N i s h i d a
ア ル ミ ナ ジ ル コ ニ ア 七 ラ ミ , ク ス の 曲 げ 疲 労
材 料 , 3 6 巻 4 四 号  a 9 8 7 )  1 1 1 6 - 1 2 H
前 川 一 郎 , 柴 田 博 司 , 小 林 朗
T h e  l n a u e n c e  o f  N o n  ・ M e t a Ⅱ i c  l n c l u s i o n  o n  t h e  F r a c t u r e
B e h a v i o r s  o {  2 5 M n  ・  5 C r  ・  1 N i  A u s t e n i t i c  s t e e l
E n g n g .  F r a c t u r e  M e c h a n i c S  2 8  a 9 8 7 )  5 7 7  認 7
1 .  M a e l く a w a ,  Y .  T a n a b e  2 n d  J .  H .  L e e
有 限 長 棒 の 衝 撃 応 力
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) 認 巻 4 9 5 号  a 9 8 7 )  2 0 5 6 - 2 0 6 1
前 川 一 郎 , 田 辺 裕 治 , 鈴 木 雅 宏
I m p a c t  s t r e s s  i n  a  F i n i t e  R o d
J S M E  l n t e r n a t i o n a l  J o u m a 1  3 1  ( 1 9 8 8 )  5 5 4 - 5 6 0
1 .  M a e k a w a ,  Y .  T a n a b e  a n d  M .  s u z u k i
ア ル ミ ナ 七 ラ ミ ッ ク ス の 曲 げ 疲 労
材 料 , 3 7 巻 4 1 5 ・ 号  a 9 8 8 )  U I - 4 4 6
前 川 一 郎 , 小 林 朗 , 柴 田 博 司
娼
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那 ング材の疲労寿命に及ぼす複数表面き裂分布ピーニ
日本機械学会論文集(A編) 54巻507号 a988) 1967-1973
石原外美,宮尾嘉寿,前川・一郎
溶接線に近いき裂の衝撃力による成長
日本機械学会論文集(A編)而巻5Ⅱ号 a989) 500-503
前川・一郎, Y. B. Yuan
焼入れ焼戻し鋼の衝撃圧縮による塑性域発生
日本機械学会論文集(A編) 55巻511号 a989) 47]-476
小林訓,前川・一郎
Plastic Deformation produced by an lmpad compl'ession for a Notched
Spedmen
Proc. of 3rd conference of APCS 1989 (1989) 37-42
S. Kobayashi,1. Maekawa and K. Nakayama
Plastic Region produced by an lmpad compression for a Quenched and
Tempered steel
Proc.0( 32nd Japan cong. on Materials Research (1989) 52-58
S. Kobayashi and l. Maekawa
Propagation of Elastic wave in sand
Proc. of 3rd conf. of APCS 1989 (1989) 33]・336
1. Maekawa, H. S. shin and M. S. Kim
Dynamic properties of lce subjected to an lmpad compression
Proc. of 3rd conf. of APCS 1989 a989) 337-342
1. Maekawa and H. shibata
E丘ect of stress wave Form on Fatigue crack Growth Behavior of High・
Manganese steel
Ptoc. of 3rd conf. of APCS 19諦 a989) 569-574
1. Maekawa, J. H. Lee and s. Nishida
,クスの突郷断獣疲労アノレミナセラ
材料,38巻429号(1989)鱒8-662
前川一郎,柴田博司,小林朗,和田努
高マソガソ鋼の疲労強度特性に及ぼす介在物の影響
材料,38巻433・号 a989) 1176・U8]
李俊鉱,前川一郎,柴田博司,西田新一,金
58
66
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60
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P M M A  丸 棒 内 の ね じ り 波 の 伝 ぱ
日 本 機 械 学 会 論 1 之 集 ( A 編 )  5 6 巻 認 ] ・ 号  a 的 0 )  1 3 6 - 1 3 9
田 辺 裕 治 , 前 川 ・ 一 郎 , 半 田 普 一 , 原 禾 卵 召
P a r a m e t r i c  R e p r e s e n t a t i o n  o f  F a t i 即 e  T h r e s h o l d  a n d  D i s l o c a t i o n  F r e e  z o n e
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